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“关系”叙事学与社会总体性的重建
——八九十年代文学转型视域中的刘震云小说
徐   勇    
内容提要：刘震云的小说，虽然可以分为不同时期、不同类型，但有
其一以贯之的线索。某种程度上，“关系”一词，以及作者对这一词
的不同理解和不同表现构成了他的小说的内在关联性。他从关系的角
度试图去把握这个世界，这使他的小说与以下问题的思考联系在一
起：总体性坍塌后，人与人之间应该建立一种什么样的关系？或者说
有无建立的可能？如何建立？通过这种人与人之间的关系的建立，有
无重建社会总体性的可能？从这个意义上说，刘震云是中国当代作家
中最具有整体意识并自有其宏阔构想的作家之一。
关键词：刘震云...关系模式...社会总体性
刘震云的小说创作虽然可以大致分为新写实小说、新历史小说等不同类
型，或者“官场系列”“故乡系列”等不同系列，其作品风格也前后殊异、变
化明显，但就内在气质或追求上看，仍有其一以贯之的线索或脉络。考察刘震
云的小说及其意义，可以从八九十年代文学转型的角度入手。之所以这样说，
是因为刘震云的创作起步于80年代后期，此时他的小说创作可以看成是八九十
年代之交文学创作思潮的产物。他其实是以他的文学创作参与到对八九十年代
文学转型的推动和对社会转型的反思中去。
一
刘震云的中短篇小说，很大部分创作于八九十年代之交，进入新世纪以
来，刘震云基本停止了中短篇小说创作，转而专注于长篇小说创作和影视编
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剧。他的中短篇小说，大部分都可以放在当时文坛的主流思潮——新写实小说
和新历史小说——中考察。
就新写实写作而言，刘震云的代表作品有《一地鸡毛》《塔铺》《新兵
连》《新闻》和“官场系列”（《官场》《官人》《单位》）等。这些作品
中，被经常列举的是《一地鸡毛》。小说的开头很有意思：“小林家一斤豆腐
变馊了”。豆腐变馊这样的日常琐事，在传统现实主义小说中，是不具备什么
意义的，但在刘震云的新写实小说中，却是一件大事。说它是大事，是因为买
豆腐本不容易，而因排长队买豆腐致使上班迟到又会遭领导批评。但就是这样
费尽心思买来的一斤豆腐竟然变馊了，恰好老婆又先于他回家，从而“使问题
复杂化”了。于是因为豆腐变馊，扯到与保姆间的矛盾，又因为保姆，扯到各
自在单位受的闷气，扯到各自摔坏的暖水瓶和花瓶，各个事件之间彼此勾连交
错。这就从一件事情变成了几件事情，引起了连锁反应。相比之下，传统现实
主义小说中，日常琐事均具有从中升华出宏大叙事的叙事功能，而不像《一地
鸡毛》这样，日常琐事只是日常琐事，它不能引向升华，无法从中“寻找普遍
性”，也无法被“整体化”
 1
，它只代表它自身，或指向其他日常琐事，对于
这些小说而言，现实生活正是由这些指向自身的日常琐事构成的。新写实小说
某种程度上正源于对日常琐事的“祛魅”和“还原”：还原日常琐事的日常性
和“不连续性”（或零碎化）。其在刘震云这里主要体现在两个层面：先是对
日常琐事的“祛魅”，而后是从日常琐事的角度理解任何事情。
对于《一地鸡毛》而言，其具象征意义的，还是小林在菜市场偶遇号称
“小李白”的大学同学时两人的对话：
“你还写诗吗？”
“小李白”朝地上啐了一口浓痰：
“狗屁！那是年轻时不懂事！诗是什么，诗是搔首弄姿混扯淡！如果
现在还写诗，不得饿死？混呗。……”
……
“小李白”拍了一巴掌：
“看，还说写诗，写姥姥！我算看透了，不要异想天开，不要总想着
出人头地，就在人堆里混，什么都不想，最舒服。”
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在小林和“小李白”大学期间，写诗某种程度上就等于有理想，但到了
毕业后的几年时间，它变得无力和软弱。小说写于1990年10月，这样来看就会
发现，写诗的不及物性或者说文学之所以被看成现实生活的对立面，是与1980
年代中后期“文学失去轰动效应”而来的文学的逐渐边缘化息息相关。在这之
前，两者是内在统一的。即是说，彼时是以文学所高扬的理想照亮现实，现实
在这种照亮中，其困顿和琐碎是被忽略不见的。当“文学向内转”和文学回到
自身，文学与现实的距离拉大，现实的坚硬的一面逐渐呈现出来，这种背景
下，文学一方面变得脱离现实和社会，另一方面成为精神性的象征。这是互为
前提的两个过程。
为什么会出现这种逆转？这就必须回到前面提到的八九十年代的社会转
型。是当时的社会转型使得现实日常从此前被“现代化叙事”所遮蔽的阴影中
解放出来。但解放出来的现实日常，却也同时具有了碎片化和平面化的特点，
即是说，具有了“去宏大叙事”的特点。现实日常具有消解一切的可能，或者
说任何宏大叙事在它面前都显出其无力来。就像李扬所说：“意识形态终结
了，政治没有了。剩下的只有生活……‘日常生活神话’成为了‘历史终结
论’的另一种表达方式”
 2
，所谓新写实正是在这个意义上呈现出其意义来。
二
表面看来，新写实小说是对日常生活的琐碎真实状态的表现，但若以为刘
震云是“把日常生活提升到了本体论的地位”而成了一种“生活本质”或者本
质真实
 3
，则又是误解了刘震云。刘震云小说中的日常生活具有荒诞性的象征
内涵，这在其中篇小说《新闻》中有极具症候性的表现。小说描写的是京城多
家新闻媒体记者组团去地方某市采访。先是宣传“芝麻变西瓜”，而后又是宣
传“毛驴变马”。小说中，关于“芝麻变西瓜”和“毛驴变马”的宣传两段，
作者采取了荒诞变形的手法，其中“毛驴变马”一段如下：
市委书记……又当场让宣传部长牵来一头毛驴，他在驴身上盖一红绸
巾，然后像市长芝麻变西瓜一样，他当场把驴变成了一头大马，仰头“咴
咴”地叫。动物比植物有动感，一匹枣红马“咴咴”地叫，大家都很兴
奋，拼命地鼓掌。
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这样的事毫无疑问是假的，但对于新闻记者团和地方政府而言，他们关注的
只是通过事件的宣传能否带来利益，而不管事件本身的真假，所以这里的假也就
是真，这是那种以荒诞的手法显示出来的更加具有本质意义的真实。可以说，这
是刘震云小说的一大特色。以荒诞写真实，是他的新写实小说和新历史小说的共
同之处，从这点看，新写实和新历史在刘震云那里并没有本质的区别。这也使得
刘震云的新写实小说和新历史小说不能简单视为后现代主义的中国制品。因为，
他的小说叙事总无法真正摆脱表象真实和本质真实（或内在真实）间的二元对立
区分，日常生活或者说荒诞手法，很大程度上都是为了本质真实的表现服务的。
荒诞手法在刘震云的新写实小说中并不常见，其普遍运用是在他的新历
史小说中。其典型就是《一腔废话》和《故乡面和花朵》。比如说，《一腔废
话》中五十街西里人民“由疯傻到聋哑，由聋哑到缺心少魂，由缺心少魂到木
头，由木头到糟木头，又由糟木头到废物和垃圾，由废物和垃圾到猿猴，由猿
猴到傻鸡，接着又由傻鸡到苍蝇”，最后又由苍蝇到形状和颜料。这样一种人
变动物的过程，与《新闻》中“芝麻变西瓜”和“毛驴变马”，在本质上并没
有什么不同。这些变化都是在意念中完成的，不具有语言学意义上的指称准确
性特征。《故乡面和花朵》中这种荒诞手法比比皆是，比如写到打麦场中的骚
乱，人们之间互相厮杀，碎片布满天空：
碎片充满了打麦场和这场的天空。这些碎片在空中打着转地飞舞，我
们的故乡可一下子到了现代化和后现代的境地了。……故乡从此就开始又
一轮的浑浊和混沌的循环。我们都像蝴蝶和碎片一样，开始在我们的故乡
的天空下飘荡。
刘震云小说的荒诞手法，必须放在日常生活叙事的角度加以理解。也就是说，
荒诞手法只是手段，而不是目的，目的在于揭示或“还原”日常生活的某些本
质性的存在状态。在刘震云那里，荒诞手法的运用基于这样一种体认，即事件
本身真实与否并不重要，比如说“芝麻变西瓜”或“毛驴变马”，重要的是通
过这一看似荒诞的表现，以暴露秩序背后事件的离散状态。这就像余华《世事
如烟》等小说中人物形象的符号化一样，这都是符号化式的事件，“毛驴”或
“马”都只是一种符号，其本身的真假并不是最重要的，不需要遵循表象真实
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的逻辑，它们遵循的是内在真实的逻辑。
刘震云小说中，荒诞手法在两个方面显示其意义：一是时间层面，一是空
间层面。就时间层面而言，荒诞手法是与“循环”时间观联系在一起的。时间的
循环之下，任何变化都是表象。因此，不论是由人变成木头，变成猿猴或傻鸡，
再到颜色或形状，变仅仅只是不变的表征。也就是说五十街西里人民如果真是疯
傻，不论怎么变，终究还是疯傻（《一腔废话》）。同样，《故乡面和花朵》
中，不管时间怎么演变，都是同一种空间关系（如父子关系、夫妻关系等）的重
复，甚至同性关系也仅仅只是异性关系的重复，故乡的关系也成了世界关系的
重复。这都是些“导源于所有处于同一水平的诸因素间的具有差异性的相互联
系”，是“根基的缺乏”基础之上的“虚假的重影”。
 4
《一腔废话》《故乡
面和花朵》和《故乡相处流传》中，时间的“循回”演变的结果，是本质上的一
仍其旧。就空间层面而言，芝麻和西瓜、毛驴和马、猿猴和傻鸡，它们之间的关
系，是一种空间上的联想关系，由A到B，与由B到A，在本质上并没有区别。它
们都是表象，它们都是共时性的空间上的碎片化的无秩序的并列关系。
这就是刘震云的荒诞手法及其背后的世界观。存在的背后，是“不存在”
（即“缺失”）；变化的背后，是“永恒的不变”。因此，变与不变，在他
那里，其实也就没有什么区别。同样，A也是B，或者相反。“毛驴”也是
“马”；“芝麻”也就是“西瓜”；李雪莲也就是“潘金莲”（《我不是潘金
莲》）；《一腔废话》中，五十街西里人民的疯傻背后，其实是全世界的疯
傻。《故乡面和花朵》中，同性关系者回到的故乡也就是世界。荒诞手法的使
用，使得事物之间的转变成为失去逻辑因果逻辑关系的转变，借此，刘震云得
以建构事物间的独特的关系：任你在千年的循环中死而复生、生而复死，或者
千里万里之遥的空间上彼此不相干的两个人的生与灭，人与人之间的“关系”
的本质是不会改变的。这一本质，或许可以称为刘震云式的孤独。这是物与物
之间的孤独，同时也是人与人之间的孤独。
三
荒诞手法的使用，某种程度上也使得“关系”自始至终构成刘震云小说的
核心关键词，占据着中心位置。李敬泽曾一针见血地指出：“既然人家（即刘
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震云——笔者注）把‘关系’摆在门口好像这就是登堂入室的钥匙，你就别客
气扭捏，拿起这把钥匙去开这把锁”
 5
，这里虽然说的是《故乡面和花朵》，
用在刘震云的小说创作同样具有阐释力。对于刘震云而言，“官场系列”“故
乡系列”等标签的使用只是为了论述方便，真正使得他的小说具有内在关联性
的，是“关系”一词，以及作者对这一词的不同理解和不同表现。
在刘震云这里，关系之所以是书写对象，是因为凭借“关系”的存在，
一个事情可以变成另一个事情，事情和事情之间的转换或推进，都是因为关系
的存在及关系双方的力量对比消长起伏所致。即是说，一方面“每日每时面对
和处理这些关系就构成了你的‘现实’你的‘生活’，你被你的所有这些关
系所说明界定，当然你也力图在所有这些关系中说明和界定自己”
 6
；另一方
面，关系也构成了刘震云小说中主人公与主人公之间和事件与事件之间的逻辑
推动力。简言之，关系不仅是表现对象，也是叙事动力之所在。这是刘震云的
小说与其他作家所不同的地方：从一开始，他就无意于人物形象的塑造。但关
系的不同形态，带来的事情之间的起承转合又有不同。从这个角度看，刘震云
小说创作的阶段性演变可以用“关系模式”的不同来概括。他的早期作品，比
如说《塔铺》和《新兵连》，可以称为“静态关系”模式。关系主要呈现为一
种相对静止的状态，彼此之间不会出现大的翻转或转移。比如《塔铺》，写的
就是参与复习班的几个考友的故事。小说是通过人物之间的关系来展开叙事
的。比如说，“我”和李爱莲的关系，王全和“我”的关系，磨桌和其他同学
的关系，“耗子”和悦悦的关系，等等。正是这些“关系”构成了故事向前
发展的叙事推动力。此后，就是所谓的“新写实小说”创作，诸如“官场”系
列（《官场》《官人》《单位》）、《新闻》和《一地鸡毛》等。这些小说可
以用“动态关系”模式形容。关系本身成为表现的对象，人与人之间的关系，
呈现一种动态状态，比如说《单位》中，小林、女小彭、女老乔、男老孙、男
老张、男老何等人之间，他们的关系并不固定，矛盾也始终多变，小林和小彭
关系好，会影响其与老乔的关系；老乔与老张的关系，又会影响其与老孙的关
系，等等。另外，如《一地鸡毛》中，小林、妻子和保姆之间的关系也是一种
动态状态。妻子的状态好，会影响小林的情绪，而妻子的状态不好，又会影响
其与保姆的关系。再比如《新闻》，市长和书记之间权力关系的错动左右着京
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城记者团在当地的待遇变化。
第三阶段，就是所谓的“新历史小说”创作，诸如《头人》和“故乡系
列”中的《故乡天下黄花》与《故乡相处流传》，这些则可以称为“恒定关
系”叙事模式或“恒定的关系格局”
 7
。他是通过人物之间的固定关系，比如
说《故乡相处流传》中小刘同老刘的父子关系，白蚂蚁和白石头的父子关系，
曹操和袁绍的对手关系，瞎鹿和沈姓寡妇的夫妻关系，六指和柿饼姑娘的恋爱
关系等数个世纪的轮回，来表现日常现实的某种真实存在状态。
从关系模式的角度探讨刘震云的小说，有一个好处就是能打破一般意义
上的命名或分类。比如说“故乡系列”，三部作品虽然写的都是有关故乡的故
事，且具有一定程度的互文性（《故乡天下黄花》与《故乡面和花朵》中的人
物和故事有很大的重合），但彼此风格各异，题材也不尽相同，如果说《故乡
天下黄花》和《故乡相处流传》属于新历史小说的话，那么《故乡面和花朵》
则属于后现代主义的荒诞加幽默。对于这种不同，如果从“关系”表现的角度
分析，便会发现，把《故乡面和花朵》放在同《一腔废话》和《手机》与《一
句顶一万句》的关联中加以考察或许更为合适，虽然它们彼此间的异要大于
同：《故乡面和花朵》和《一腔废话》倾向于后现代式的荒诞，《手机》和
《一句顶一万句》则深具现实主义风格。就这些小说而言，其关系可以称为
“意指关系”模式。这些小说中，虽然也讲述了一些故事或情节，但故事或情
节并不是作者关心的，作者或者说主人公们，所关心的是与语言有关的意指
关系，诸如交流、对心和理解，或者通过语言“以言行事”与影响对方。即是
说，是这些与语言有关的意指关系，而不是传统意义上的诸如父子关系、夫妻
关系、兄弟关系等，构成了小说主人公之间关系变化的关键点。
虽然说“关系”是刘震云小说的钥匙所在，但他关心的却不是“关系”本
身，而毋宁说是“关系”背后的时空意识。也就是说，这里的“关系”首先是
一个时空范畴。如果说关系是一种空间形态的话，那么通过这一空间叙事，刘
震云所表现或试图表达的其实是有关时间的主题，即时间的“循回”。这在他
的“故乡系列”小说，比如《故乡天下黄花》和《故乡面和花朵》中有最为彻
底和淋漓尽致的表现。刘震云的小说以其后现代式的荒诞、反讽和内爆式的手
法表现出来的其实是最具现代性的主题，即重复的轮回与永恒复归。在这种轮
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回中，个人无法摆脱重复的困扰，至此，个体、主体等宏大叙事，都显得苍白
无力了。
但重复在他那里是有其不同内涵的。即是说，不同的关系模式，对应着
不同的重复主题。就其“动态关系”模式而言，比如说《一地鸡毛》和《单
位》。这是两部具有互文关系的小说，两部小说人物相同，都是讲述有关小林
的故事；情节上互有重叠，一个写的是公共空间——办公室，一个写的是私人
空间——家庭生活。熟悉20世纪80年代小说创作的人，大概都有印象，彼时在
对公共空间和私人空间的处理上，其实是颇为不同的。80年代中前期的小说，
在这方面形成了两种模式。一种是通过对私人空间的合法性的叙事，建立非私
人性的宏大叙事内涵。这主要以伤痕、反思文学为代表。在这里，通过私人空
间的生活描写表现出来的是日常生活的最基本要求，而这样一种要求在“文
革”那样的特定年代却被压制和否定，因此通过对日常生活的正面叙事，建立
起了启蒙的合法性叙事。私人空间正是在这种建构中变得具有非私人性的。另
一种模式是通过公共空间和私人空间的对照，以完成公共空间对私人空间的改
写和转换。这类小说以改革文学为代表，如张洁的《沉重的翅膀》和张贤亮的
《男人的风格》。在这些小说中，首先预设了公共空间的宏大叙事内涵及其主
体性地位，私人空间作为他者式存在，正是在这种他者式的关系中，完成其空
间结构中的边缘化和自我转化。在这两种模式中，私人空间和公共空间是彼此
分隔，又互相统一、互为前提的。但在刘震云这里，他所完成的，是对公共空
间和私人空间的抹平式处理，它们之间没有任何区别。比如单位办公室这样一
种公共空间，其中的单位人所操持的语言并不具有仪式性，他们的行为举止，
也与私人空间中的行止没有任何区别。这也就告诉我们，单位其实是家庭关系
的重复，家庭关系是单位关系的重复，彼此构成一种镜像关系，在这当中，人
与人之间，自然也就彼此构成镜像关系或者说重复关系。
可以说，正是这后一种关系，即人与人之间的镜像／重复关系，构成了贯
穿刘震云小说创作始终的主题。区别常常只在于，刘震云对这种关系的表现角
度上的不同。比如说，他的“恒定关系”模式中的新历史小说，诸如《故乡天
下黄花》《故乡相处流传》《头人》，历史的历时性的演变，或者主人公的永
恒轮回，都只是在表现历史的永恒重复及其这背后的人与人之间的镜像关系。
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曹操想搞沈姓小寡妇，袁绍也想搞沈姓小寡妇，曹操与袁绍之间构成镜像关系
（《故乡相处流传》）。不管谁当村长，总要烙饼，为了维持秩序，总要实行
封井或染布，敌对的双方构成镜像关系（《故乡天下黄花》）。对刘震云而
言，历史的反复，并不像陈忠实的《白鹿原》所呈现的翻馅饼——即否定之否
定——那样，而体现在历史的雷同意义上的反复与重复上。也就是说，在刘震
云那里，历史并不是直线向前发展的，也不是非黑即白、非此即彼，而是永恒
回归或反复轮回的。历史是反进化的。在这种反进化的过程中，人与人之间，
不论是敌友，还是亲友，全都彼此构成镜像关系。即是说，这里体现出来的，
并不是什么二元对立的现代性逻辑，而是“他人即我”式的永恒轮回。
同样，在他的“意指关系”模式小说中，比如《手机》《一腔废话》《故乡
面和花朵》《一句顶一万句》，这些小说虽然风格迥异，但在对人与人之间语言
关系的表现上却有其内在的一致性，即人与人之间的彼此的不可沟通或者说彼此
间表达和理解的偏差与误读上。一方面是表达上的不及物和冗余——即“一腔废
话”和“万句”，也即千言万语；另一方面是理解上的偏差和移位，即“万句”
不抵“一句”。一件事A，当被说出来时是B，通过交流和对话关系的多次转换
后，却可能被理解为C或D。这就是语言关系。或者说，这就是人的永恒孤独。
《一句顶一万句》中吴摩西的孤独，在他的养女的儿子牛爱国那里，得到延续或
重复。这是吴摩西的问题，或者说爱国的问题吗？这与对知识的掌握有关吗？显
然都不是。他的主人公文化水平普遍不高，大都是引车卖浆之流，对这些人而
言，他们虽然不能做深刻的思考，但却同样有理解和被理解的要求，但这样的理
解却是不可能的，即使是在最为知心的人那里，也是如此，更遑论至亲之间。比
如说牛爱国和杜青海，他们之所以交好是因为性格相投和说话具有互补性。牛爱
国遇事没有主见，通过向杜青海倾述，能把混乱的事情“码放清楚”而得到解决
或疏导。杜青海遇到烦心事，通过与牛爱国一问一答的方式和牛爱国的“几个
‘你说呢’”，也能使自己的烦心事“码清楚”。但这也往往只是他们的一厢情
愿，他们因为对自己认识不清，才彼此需要，但也因为对自己认识不清，才发现
彼此不能真正“对心”。这是一种自我循环关系。可见，在刘震云那里，表达、
交流和理解的不可能，某种程度上，是与作为个体的人对自己的理解和认识的不
可能性联系在一起的。比如说牛爱国和陈奎一之间，虽很知心，且都不爱说话，
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但他们从对方那里看到的仅仅是自己的影子，他们并不能真正认识自己。在这些
语言关系模式小说中，人与人之间的不可沟通，正源于对自己的不认识和不了
解，以及因此而生发的误读与误会。可见，人的孤独，既是一种语言表达和交流
的孤独，更是一种不能理解和认识自身的孤独。重复的主题，在这里其实是一种
人与人之间孤独关系的永恒轮回的表征。
刘震云的小说中，还有一类比如《我叫刘跃进》《我不是潘金莲》和《吃
瓜时代的儿女们》，则可以用“联想关系”模式来概括。这些小说中，个人的
命运变迁，被一种偶然间建立的关系所决定。人与人之间的关系，只在联想的
或比邻的意义上成立，通常由类似于福柯所说的“交感”作用所推动，“在这
里，没有事先确定的路径，没有假想的距离，没有规定的联系。交感自由自在
地在宇宙深处发挥作用。它能在瞬间穿越最广阔的空间：它的落下，好比遥远
星球上的雷声落在受制于该星球的人身上一样；相反，一个简单的接触，它又
能让它产生……交感激发了世上物的运动，并且甚至能使最遥远的物相互接
近”
 8
。所以《我叫刘跃进》的43章每章章名才会是一个或两个人名。本来，
刘跃进作为一建筑工地的厨子，与“大东亚房地产开发总公司”总经理严格并
没有直接关系，这中间拐了好几道弯，就像《吃瓜时代的儿女们》中的妓女和
省长之间，以及《我不是潘金莲》中的李雪莲和所在省市县各级领导之间没有
直接关系一样，但就是这样的截然不同的两个阶层的人群，在刘震云的小说
中，却具有了某种密不可分的“关系”，所谓牵一发而动全局，这中间的兜兜
转转、曲径通幽，就是刘震云的这三部小说所展现的。但这种联系，与福柯所
说的17世纪之前那种建立在神秘的相似性基础上的关系不同，这种关系似乎源
自某种偶然和意外，比如说李雪莲，因为老公的离婚骗局和不愿被诬为“潘金
莲”，而不断上访，于是就有了乡县市省和中央级领导同她之间因上访而建立
的关系网络。比如说刘跃进，因为喝酒摸了别人老婆的胸而赔了3600块钱，后
来又因一时高兴对邮局门口卖唱的老头训了几句，结果腰包被“青面兽杨志”
偷走，两件事叠合在一起，于是就有了后来的一系列波折，最终也就把自己绕
进了严格的事情里去了。
应该指出，这样一种偶然关系，不能简单看成是小说叙事的传奇化手法。
传统意义上的传奇化手法，一般是在熟悉的或连贯的有着因果逻辑关系的人物
之间发生的叙事进程加速发展的结果。但对于刘震云的小说而言，传奇化却是
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发生在素不相识的陌生人之间的。表面看来，这似乎纯属于偶然，是偶然的事
件，使得相隔遥远的或不相干的两个人以及更多的人，建立了关系的网络，主
人公的命运也因此而被改变。但若细细分析便会发现，这里面有着巨大的必然
性。这是一个失去了总体性的时代，但也是一个关系极其混乱而庞杂的时代。
一方面是一个个碎片化的个体，另一方面是无处不在、无所不在的关系的网。
这样一种悖论，造就了我们这个时代的奇观：亲近的两个人之间——比如说刘
跃进父子之间、严格夫妻之间——的关系是咫尺天涯，形同路人，陌生人之
间却会因某种偶然的际会而命运相连、休戚与共。这些都是无法还原或重新拼
凑成总体性的碎片，它们之间存在一种多米诺骨牌效应：虽无法还原成总体，
但彼此间却具有奇怪的联想“交感”关系：任何一件简单的事件，都可以成为
连接同一个空间中距离最为遥远的人们之间的联结点。人与人之间的关系的建
立，不需要转换，不需要起承转合。人们彼此密切关联着，却又是那么地彼此
隔膜，就好像咫尺天涯和天涯咫尺间构成着某种隐秘的镜像关系。
四
一直以来，对刘震云小说的研究，大都偏向于从单个作品或某一类作品出
发，即使是作家论的写作，也倾向于从各个不同阶段对其加以定位，视之为发
展的不同阶段。很大程度上都没有看到刘震云小说创作的整体性和一贯性。刘
震云的小说，比如说《乡村变奏》和《罪人》等早期作品倾向和风格并不明显，
但自从开始新历史小说的写作，作者尝试在一种超越具体历史和现实时空限制
（即所谓时空错置和虚化具体时空）的基础上展开思考，这使得他的小说具有了
一种整体性的和抽象意义上的象征隐喻色彩。即是说，刘震云可能是中国当代作
家中最具有整体意识并有其宏阔构想的“最有‘想法’的”作家之一
 9
。他的作
品，虽然彼此风格不一，但有其不同的思考和表现的角度。这种思考和表现的角
度，并不一定与时间段的演变相关，而是具有共时性的整体思考。他的作品具有
共时和历时的统一。他是从关系的角度试图去把握这个世界；而这种关系的表现
角度，还必须放在20世纪八九十年代社会转型期这一历史背景中加以把握。即是
说，刘震云的思考是与以下这些问题联系在一起的：总体性坍塌后，人与人之间
应该建立一种什么样的关系？或者说有无建立的可能？如何建立？通过这种人与
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人之间的关系的建立，有无重建社会总体性的可能？
在充分认识到重复的轮回与永远的复归和人的孤独处境之后，刘震云通过
对“关系”的多个层面和侧面的表现，试图展开对社会总体性重建的思考。其
思考具体表现为互为前提的三个方面：一、对自己的重新认识和反思。这是社
会总体性重建的前提和重要保证。一个人如不能充分认识自己，便不可能去认
识世界，关系的重建就无从实现了。但这个问题，很少被其他作家所重视。刘
震云的小说始终围绕着这一系列命题展开：人能否认识自己？如何认识自己？
对这一系列问题，虽然他无法提出解决的办法，但他以其对人类根本困境（即
孤独处境）的揭示提出了这一命题，仅此而言，就是向社会总体性的重建迈出
了关键一步。二、对名与实或能指与所指的关系的重新辨认。名实关系是认识
世界和自我的命题的进一步展开，也是事实得以彰显的重要标志。名实关系如
果不能辨认清楚，芝麻能变成西瓜，毛驴便与马没有任何区别，李雪莲也就是
潘金莲，五十街西里也就是世界，而这，恰恰是刘震云的主人公们生活世界的
真实写照：他们生活在名实关系混乱的世界之中。他通过对名称（或能指）的
质问的方式，从正反两个方面（即“我叫刘跃进”“我不是潘金莲”）提出了
名实关系的重要性及其重建的命题。对能指或名称的执着虽不一定能带来所指
（或实）的重新确认，但这种执着本身就已表明一种直面的姿态，而事实上，
正是在这种对“是”和“不是”的不断追问下，距离这深藏着的所指无疑已无
限地接近了。这就是小说的独有力量，也是刘震云的深刻之处。小说不是哲学，
它只能以叙事的形式显示其哲学命题及展开的思考。三、对表达与理解的反思。
对刘震云而言，表达与理解可能是他的小说主人公们最为执着的命题（《一句顶
一万句》《手机》《一腔废话》），也是最让他们困惑的问题。世界的混乱，常
常表现在彼此间的不理解以及所带来的孤独上。而这，与人能否认识自身、表达
自身和名实是否相符等问题又是联系在一起的。因此，对表达与理解的一致性的
重建，某种程度上构成了刘震云小说社会总体性重建工作的重要体现和落脚点所
在。这一重建的企图在其最具野心的《一句顶一万句》中有鲜明的表现。总体性
坍塌的时代，人与人之间的孤独的存在，源自人与人之间的不理解和表达的不及
物，而这背后，最根本的还在于人们似乎并不真正了解自己。一个人如果不能认
识自己，便不能把握住自己，更不可能拥有世界。或者可以说，人既是社会人，
更是自然人，是这两者的辩证统一，构成了人与人之间关系的真正本质，以及社
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会总体性的重建的秘密之所在。
这里需要指出的是，刘震云小说的社会总体性重建是建基于对传统社会
关系所构成的世界的质疑
10
的基础之上的，他无意于当然也无力去从事宏大叙
事的重建，他所要做的是对人与人之间和人与世界之间被扭曲和变形的关系的
“祛魅”或还原。其重建工作始终建立在个体的基础之上，在这个基础上，才
是名与实关系的重建和表达与理解的关系的再造。从这个角度看，刘震云小说
的社会总体性重建工作所要实现的是一种哈贝马斯意义上的具有“有效性要
求”的“言语行为”
11
：通过重新认识自己而达到人与人之间的交往、理解和
沟通的可能。这是更高意义上的“关系”。因此可以说，刘震云小说的社会总
体性重建某种程度上也是“社会关系”的重建。认识不到这种“言语行为”和
“关系”的重要性，就可能陷入刘震云式的迷雾一样的语言和叙述的迷宫中而
不知所措。你可以说这是刘震云所制造出来的混乱或迷宫，但如果从更为根本
的意义上说，这难道不是社会本身的存在形态吗？刘震云的小说，其全部的复
杂、“混乱”、丰富和可能，它的全部秘密，只有从“关系”的表现的多角度
入手，才能有深刻的发现和整体的把握。看不到这点，便可能低估刘震云之于
中国当代文学的真正意义。
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